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   The patient was a 70-year-old man who had complained of a terminal miction pain and gross 
hematuria. A left total nephroureterectomy and partial cystectomy were carried out under the 
diagnosis of ureteral tumor and bladder tumor. Histopathological examination revealed a spindle 
cell carcinoma consisting of transitional cell carcinoma grade 3 with sarcomatous proliferation. 
There were histologically direct transformation of the transitional cell carcinoma into squamous 
cells, and transformation of the squamous cells into sarcomatous spindle cells. Five months after 
operation, the patient died from recurrence. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 37: 903-906, 1991)
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以 上 よ り,左 尿 管 腫 瘍(clinicalstageTs,B,No,
Mo1))および 併 発 膀 胱 腫 瘍 の 診 断 の下 に1989年12月
18日腰 椎 麻 酔下 に 左 腎 尿 管 全摘 術,膀 胱 部分 切 除 術 を
施 行 した.
摘 出標 本(Fig.1):尿管 腫 瘍 は 左 尿 管 口よ り15
cmの 部 位 よ りICmの 茎 を もっ て尿 管 内腔 を下 方 に


































川村,ほ か:肉 腫様増殖,尿 管癌































































組織中に同時に存 在す るとして報告され ている症例
は,われわれの検索 した範囲では本邦例および外国例
を含めて6例 であ り,6例すべてが真性癌肉腫 と診断
されているlo-15).しかしながらSaphirら7>によれば










後は4例 中3例は術後2ヵ 月か ら20ヵ月の問生存して
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